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Titel: Neckartor in dorischem Stil
Künstler/Illustrator: Salucci, Giovanni
Ort: Stuttgart
Inhalt/Darstellung: Stadtseite (Aufriss), Grundriss
Technik: Feder auf getöntem Papier, grau, gelb und rot laviert
Maße: 42 x 56 cm
Datierung: 1817/18
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
Beschriftungen: oben mitte: "ELEVATION", links: "PROJET PORTE D`ENTRÉE / DE
LA VILLE / PAR LA GRANDE ROUTE DE BERG / par Salucci prem.
Architecte du ROI", rechts: "RENVOI / A Pronaos exterieur et Grille /
BB Guichers / C Pronaos interieur / D Portier / E Corps de Garde", in
der Darstellung: Maßangaben
Maßstab: bezifferter Maßstab in Württembergischen Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
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